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果では、2008 年度の料金は 2007 年度に比べて全体として低下しているのに対して、端末













仮説 2: 高速な端末もつ利用者は、利用料金が増加するであろう。 
 
方法 
ヤフー・バリュー・インサイトパネルが 2007 年 10 月と 2008 年 10 月に実施した携帯電
話に関するアンケート調査を利用した(二回とも質問文はほぼ同一)。回答者の平均年齢をみ
ると、前者は 35.7 歳(SD=14.0)、後者は 36.1 歳(SD=14.3)であった。回答数はともに 1000
である。この調査では、利用している携帯電話の機種を自由記述で求めており、この回答
と『ケータイ白書 2009 』で掲載されている各端末の速度 ( データファイルは
http://ValueEngine.jp/から入手)をマッチングすることにより、利用者が利用している機種
の速度を求めた。その結果、97.7%の回答についてマッチングができて速度を与えることが







                                                  
1本論文は、第 26 回情報通信学会大会ポスターセッション(桜美林大学 2009 年 6 月 28 日)
で発表した内容に加筆修正したものである。 














高い（仮説 1 を支持）。 
月額利用料金を従属変数とする回帰分析の結果(表 2)では、調査時点(2007 年=1, 2008 年
=2)がマイナスで有意であったのに対して、速度は正で有意であった（R2=0.152）。これは
携帯料金自体が低価格化している中で、携帯の高速化が利用料金の増加を支えていること
を示すものである (利用料金の平均は 2007 年は 5539 円、2008 年は 5517 円でほとんど変
化がなかった)。回帰分析の結果から、1Mbps の高速化は 228 円の利用料金増加をもたらす
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3 N=94. 筑波大学の筆者の授業中に実施した。自分の携帯電話の速度を知っていると答え



















速度との偏相関係数  2007 年 2008 年 t 検定   
通話 0.07 ** 15.38 15.14 0.492   
メール 0.092 *** 22.96  23.22  -0.579    
ウェブサイト閲覧 0.184 *** 10.25  12.42  -3.749  ***
音楽再生 0.118 *** 3.22  3.49  -0.750    
テレビ 0.083 *** 1.45  2.37  -3.518  ***
決済（おサイフケー
タイ） 0.116 *** 1.21  2.02  -3.221  ** 
GPS 0.109 *** 0.56  0.56  -0.045    














表 2 月額利用料金(円)を従属変数とする回帰分析結果 
 
  回帰係数 標準誤差 t 値   
定数項 
3809.8  615.1  6.2  
*** 
速度(Mbps) 
228.3  68.4  3.3  
*** 
ウェブの機能の重視 
553.8  66.2  8.4  
*** 
調査年(2007=1, 2008=2) 
-363.6  161.2  -2.3  
* 
当機種使用月数 
22.9  5.9  3.9  
*** 
性別(男=1,女=2) 
-266.9  156.0  -1.7  
  
年齢 
-43.7  6.0  -7.3  
*** 
収入（万円） 
0.5  0.2  2.9  
** 
学生(ダミー変数) 
-331.8  238.0  -1.4  
  
フルタイム(ダミー変数) 
441.0  173.7  2.5  
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